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Workers to Confer with Company on Wages 
Workers Club 
Weekly Meeting 
By H u g h K . J r . 
E x c e p t f o r bills all r e g u l a r rou-
t ine bus ines s w a s p o s t p o n e d a t t he 
Club ' s w e e k l y m e e t i n g last n igh t . 
N o m i n a t i o n s fo r t he Club ' s c o m i n g 
of f icers w e r e m a d e a n d t h e y will 
be vo ted on a t n e x t w e e k ' s m e e t -
ing. 
P r e s i d e n t E d w a r d J . Legass ie w a s 
n o m i n a t e d fo r r e - e l ec t ion a n d his 
n o m i n a t i o n w o u l d h a v e been u n a n -
imous bu t fo r t h e fac t t ha t t he by-
laws of t he Club r e q u i r e t ha t t h e r e 
be a t least t w o c a n d i d a t e s for each 
office. L e o F r e c h e t t e , a n ac t ive 
m e m b e r of t he Club, w a s n o m i n a t e d 
t o o p p o s e P r e s i d e n t Legass i e . 
I n t e r v i e w e d a f t e r t h e m e e t i n g w a s 
a d j o u r n e d M r . F r e c h e t t e s t a t e d tha t 
he a c c e p t e d t he n o m i n a t i o n s imply 
t o fulfil l t h e by - l aws a n d r egu l a -
t ions of t he Club . H e a l so s t a t e d 
he wou ld w o r k f o r P r e s i d e n t Le-
gass i e a n d des i r e s t o s e e t he l a t t e r 
r e - e l ec t ed . 





State Armory, May 3rd 
D A N C I N G 
F r o m 8:30 t o 1 :00 A. M . 
M usic by 
L E G I O N O R C H E S T R A 
1 1 — P I E C E S — 1 1 
A d m i s s i o n 50c 
Y o u r t i cke t t o th is ball en t i t l e s 
you t o a c h a n c e on a N E W 
P L Y M O U T H S I X , F o u r D o o r 
S e d a n , fu l ly e q u i p p e d . C a r t o 
be g iven a w a y t o h o l d e r of lucky 
n u m b e r a t i n t e rmi s s ion . 
C A R N O W O N D I S P L A Y A T 
S H O W R O O M O F 
P R E S I D E N T I A L . 
M O T O R S , I n c . 
38 G L E N A V E N U E 
W o r k e r s C lub h e a d q u a r t e r s re -
leased a s t a t e m e n t las t n i g h t to t h e 
e f f e c t t h a t t h e C o m p a n y officials 
h a d cal led t he W o r k e r s Club W a g e 
I n c r e a s e C o m m i t t e e to a c o n f e r e n c e 
to be held F r i d a y m o r n i n g a t 9:00 
o 'c lock . T h i s c o m m u n i c a t i o n c a m e 
as a d i r ec t a n s w e r to t h e W o r k e r s 
Club ' s r e so lu t ion vo ted last S u n d a y 
n i g h t a t t h e m a s s m e e t i n g he ld a t 
t h e Ci ty Hal l . 
W o r k e r s C lub V o t e f o r W a g e In-
c r e a s e a n d A g a i n s t D a y l i g h t 
S a v i n g T i m e . 
A t t he open m a s s m e e t i n g held 
last S u n d a y n igh t t he W o r k e r s 
Club vo ted t o pe t i t i on t he B r o w n 
C o m p a n y for a w a g e i n c r e a s e in 
view of the fac t t h a t t h e c o m m o d i t y 
pr ice t r e n d is on t h e u p w a r d a n d 
tha t bus ines s has i n c r e a s e d u n d e r 
t he X. R. A. A m o t i o n t o h a v e 
t h e W o r k e r s Club d e m a n d Day l igh t 
S a v i n g t ime fo r t h e c o m i n g s u m -
m e r w a s vo ted d o w n , as w a s an 
a m e n d m e n t ca l l ing f o r a 7-4 w o r k 
schedu le . 
P r e s i d e n t L e g a s s i e p re s ided a n d 
r e p o r t e d t he f ind ings of t h e budge t 
c o m m i t t e e w h i c h had been a c c u m u -
la t ing d a t a on t h e i n c r e a s e in t h e 
cos t of l iving in t h e Ci ty of Ber l in 
wi th in t h e last y e a r . T h e r e t u r n s 
of t h e c o m m i t t e e s h o w e d t h e fo l -
lowing e s t i m a t e s on t h e cos t of 
l iving in Berl in at t h e p r e s e n t t ime • 
f ami ly of t h r e e . $19.56 p e r w e e k ; 
f ami ly of f o u r , $22.95 pe r w e e k : a n d 
fami ly of six, $24.10 p e r week . 
T h e s e e s t i m a t e s c o v e r e d p rac t i ca l l y 
on ly r e n t , g roce r i e s , c lo thes , a n d in-
s u r a n c e l eav ing n e x t t o n o t h i n g f o r 
s p e n d i n g m o n e y a n d inc iden ta l s . 
F o u r r e s o l u t i o n s ca l l ing for a 
w a g e s chedu l e equa l t o t h e w e e k l y 
p a y of t he y e a r 1929, f o r e m e r g e n c y 
t i m e a n d o v e r t i m e t o be pa id time-
a n d o n e - h a l f , f o r s en io r i t y ru le in 
h i r ing , d i s c h a r g e , p r o m o t i o n , etc . , 
a n d f o r e m p l o y e e r e p r e s e n t a t i o n 
w e r e a d o p t e d u n a n i m o u s l y by t h e 
a s s e m b l e d g a t h e r i n g . 
W e , h e r e w i t h , r e p r o d u c e t h e r e s -
o lu t ions d r a f t e d fo r pe t i t ion t o t he 
C o m p a n y : 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
Butler and VanZandt 
in Berlin Tomorrow 
M a j o r - G e n e r a ! S m e d l c y D. B u t -
ler a n d C o m m a n d e r - i n - C h i e f (V. 
F. W . ) J a m e s E . V a n Z a n d t will 
a d d r e s s an O p e n G a t h e r i n g at t he 
Ci ty Mall T h u r s d a y , Apr i l 20, a t 7 
p. m. a n d will s p e a k on V e t e r a n 
Leg i s l a t ion . 
G e n e r a l B u t l e r a n d C o m m a n d e r 
Van Z a n d t will a r r i v e on t he C. N. 
R. n o o n t r a i n a n d will be me t by a 
r e c e p t i o n c o m m i t t e e c o n s i s t i n g of 
a de l ega t i on f r o m all o r g a n i z a -
t ions in t he c i ty . A p a r a d e u p 
P l e a s a n t S t r e e t a n d d o w n M a i n t o 
the H o t e l Cos tc l lo will fol low wi th 
t he d r u m c o r p s a n d r e p r e s e n t a t i o n 
f r o m all civic c l u b s ; a l uncheon 
will b e s e r v e d at t h e ho t e l t o t h e 
g u e s t s of h o n o r . 
M a j o r - G e n e r a l B u t l e r is a n a -
t ional ly k n o w n figure no t on ly be -
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
V. F. W . 
O p e n M e e t i n g 
C I T Y H A L L 
wi th 
M a j o r G e n e r a l 
S M E D L E Y I). B U T L E R 
a n d 
C o m m a n d e r - i n - C h i e f 
J A M E S E. V A N Z A N D T 
H o l d e r s of i n v i t a t i o n s t o t h e 
Ball a r e en t i t l ed t o r e s e r v e d 
s ea t s a t t he o p e n m e e t i n g . R e -
s e r v e d s e a t s will be held till 7:15. 
R e c e p t i o n Bal l at A r m o r y fo l -
lowing m e e t i n g . 
M u s i c by 
L loyd R a f n e l l a n d his G e o r g i a n s 
Report Shoe Factory 
to Locate in Derry 
( S p e c i a l t o t h e G u a r d i a n ) 
A r e p o r t w a s c i r cu l a t ed t h a t t h e 
B u r t m a n - R o n d e a u Co . w a s to lo-
c a t e t h e shoe f a c t o r y p r o p o s e d f o r 
Ber l in in D e r r y , N. H T h a t t o w n 
posse s se s a n e m p t y shoe f a c t o r y 
ava i l ab l e f o r th i s p r o j e c t . T h e r e -
p o r t w a s i n v e s t i g a t e d by t h e G u a r d -
ian o v e r t he t e l e p h o n e in c o n v e r s a -
t ion w i th M r . R o n d e a u . H e s t a t e d 
t h a t D e r r y w a s c o n s i d e r e d a long 
wi th a t o w n in M a i n e a n d o n e in 
V e r m o n t a n d t h a t t he " b u s i n e s s " 
w a s p r o g r e s s i n g r a t h e r s lowly in 
t h e n e g o t i a t i o n s wi th t he Ci ty of 
Ber l in . H e w e n t so f a r a s to say 
t h a t h e r e p o r t e d to his o r g a n i z a t i o n 
t h a t Ber l in w a s " o u t " a n d t h a t 
s e a r c h is to b e b e g u n f o r a n o t h e r 
s i te . H o w e v e r , b e f o r e c los ing h e 
m a d e it c l ea r t h a t qu ick ac t ion 
wou ld still b e a c c e p t e d f r o m Ber l in . 
T h i s las t s t a t e m e n t , it s eems , will 
n o w m a k e n o d i f f e r e n c e as t o t h e 
shoe f a c t o r y p r o j e c t a s t h e r e p o r t 
to t h e counci l a p p e a r s to h a v e e n d -
ed t h e m a t t e r . 
P l a n s a r e b e i n g m a d e fo r a g r a n -
d iose c e l e b r a t i o n of t he F i r s t A n -
nual B i r t h d a y Ball of t he W o r k e r s 
Club . T h e ball will be held a t t he 
S t a t e A r m o r y , on M a y 10. A 
special e n t e r t a i n m e n t c o m m i t t e e is 
w o r k i n g on t h e p r o g r a m a n d ex -
pec t s t o r e l ea se it n e x t w e e k . Ac -
c o r d i n g t o t e n t a t i v e p l ans t h e r e will 
be a c o n t e s t fo r t h e t i t le of Q u e e n 
of t h e M a y Bal l , t h e t w o bes t o r -
c h e s t r a s in t h e c i ty will s t a g e a 
b a t t l e of mus ic , a n d o t h e r s u r p r i s e s . 
W a t c h t h e G u a r d i a n n e x t w e e k fo r 
de ta i l s on th is e l a b o r a t e a f f a i r . 
Rondeau Offer Ruled 
Legally Unacceptable 
In t he a b s e n c e of M a y o r Fe inde l , 
C o u n c i l m a n J . A r t h u r Sul l ivan p r e -
sided a t last T u e s d a y n i g h t ' s c i ty 
counci l m e e t i n g . 
S e v e r a l r o u t i n e m a t t e r s c a m e u p 
r e l a t i n g t o t h e Pub l i c W o r k s D e -
p a r t m e n t s u c h as pe t i t i ons f o r a 
s idewalk , s t r e e t e n t r a n c e , wi res , e tc . , 
and flooded ce l lar a n d all w e r e r e -
f e r r e d t o t h e p r o p e r c o m m i t t e e f o r 
i nves t i ga t i on a n d r e p o r t . 
S e v e r a l pe t i t i ons f o r t h e r e n e w a l 
of t ax i a n d pool r o o m l icenses w e r e 
a l so g i v e n t h e usua l c o n s i d e r a t i o n 
w i t h r e f e r e n c e t o c o m m i t t e e s o r a 
v o t e t o g r a n t . 
T h e i t em of real i n t e r e s t t o t h e 
publ ic of t h e c i ty w a s t he r e p o r t of 
t h e C o m m i t t e e on t h e S h o e F a c -
to ry . I t a p p e a r s t h a t t h e c o m m i t t e e 
o r p a r t of it pa id C o n c o r d a visit 
bu t did n o t g e t m u c h e n c o u r a g e -
m e n t f r o m t h e G o v e r n o r on t h e 
m a t t e r of financing t h e B u r t m a n -
R o n d e a u S h o e F a c t o r y p r o p o s i t i o n . 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
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W A R A N D W A G E S 
For some time now the newspapers have been filled with news 
relating in one way or another to war or wages. The two have 
no necessary connection, i t is simply a matter of coincidence that 
they both come to the limelight at the same time. 
The trend in the war news is bad. It is in the opposite direc-
tion from what it should be. W e all recall how governments in-
duced their subjects to submit themselves to the horrors of the 
World War. It was to be the last war, the war to end war. It 
was a war, as far as Americans were concerned, to make the world 
safe for democracy. As a matter of fact there is less democracy 
in the world today than in 1914 and war clouds are thicker al-
though the storm is not likely to burst for considerable time. 
There are more men under arms in Europe today than in 
1914. Race hatred and nationalistic suspicion among the countries 
are fully as strong as in 1914. The international munition manu-
facturers have reported an increase in business throughout the 
depression both in present output ami in standing orders. Their 
propaganda put out under the veil of patriotism, preparedness, and 
defense has seldom been better organized. The European nations 
arc rearming rapidly and Japan is controlled by a military clique. 
In Europe the disarmament conference, long a sham, now 
appears to be on the verge of an admitted failure. France will not 
consider disarming except through the League and with guar-
antees. Italy favors a four-power disarmament understanding; 
Germany would like a bilateral agreement with France to permit 
its rearmament; and England as always would like the role of 
mediator and a balance of power. 
Japan has carved itself a choice morsel of China to exploit 
and stands ready to apply a military Monroe Doctrine to China 
with that country as the ward and Japan as the guardian. Eng-
land appeared disturbed and Russia concerned with the prospect 
of a China tinder the eventual domination of Japan. 
So it goes. The nations are moving towards war much in 
the same manner that they did in the period that came before the 
World War. Yet the people are strangely just as nonchalant as 
they were then, in spite of the fact that if war does come, they, 
and not their leaders, will shoulder the gun. We suppose the 
reason is that the people do not realize that this lack of interest 
in their own welfare has been and will be extremely costly in life 
and money. It is much easier to follow bad leadership than it is 
to lead rightly. 
The other burning question is the wage situation which is 
agitated particularly in the United States. The codes provide for 
certain minimum rates varying with different industries. These 
codes were promptly accepted by Labor but more or less reluctant-
ly accepted by employers. Of late Labor has become more aggres-
sive throughout the country and is seeking raises in brackets above 
the minimum rates set by the codes. The auto and steel workers 
have had raises. The railroad employees will soon bring their 
wage problem to a head. Disputes now exist in the textile and 
shoe industries; the auto industry, supposedly quieted, indicates 
that more trouble looms as strikes are declared in St. Louis and 
Cleveland. 
On the whole throughout the country under the N. R. A. the 
income of employing corporations has gone up and the most gen-
erous dividends since the depression have been declared. The 
whole policy of the N. R. A. was to go easy on profits and pay 
out in wages so that the country's purchasing power might be 
restored; then the owners of industry would benefit more than if 
they insisted on profits before wages. It is therefore natural that 
the labor organizations practically everywhere should demand 
wage increase on the appearance of dividends due to the N. R. A. 
and in view of the fact that commodity prices have gone up thus 
increasing in a substantial degree the cost <>f living. The wage 
trend is moving in the right direction from the viewpoint of the 
country as a whole but the war trend is moving the wrong way 
from the viewpoint of the people. 
Close-Ups of News 
By BIJOIE 
" B O S S C U R R Y " 
J o h n F . C u r r y , T a m m a n y l eadc i , 
w a s vo ted out by his o w n c x c c u t i v c 
c o m i n i t t c c b e c a u s e of his " b l u n d -
e r s . " 
H i s b l u n d e r s a p p e a r in t he m a i n 
t o be n o w o r s e t h a n t hose of o t h e r 
pol i t ical bosses in t h e c o u n t r y . H e 
m a d e b a d g u e s s e s a s t o t he o u f ' m e 
of c u r r e n t e lec t ions . It is s imply 
t h a t t h e d e p r e s s i o n has t u r n e d t he 
peop le a g a i n s t t h o s e in off ice a n d 
p o w e r a n d t h a t if e s t ab l i shed ma-
ch ine s a r e t o s u r v i v e t h e y have t o 
r e o r g a n i z e w i th n e w p e r s o n n e l . 
T h a t is t h e m i s t a k e t h a t w a s m a d e , 
a n d ev iden t ly T a m m a n y is "w i se ing 
up . " 
Y E L L O W M O N R O E D O C T R I N E 
J a p a n h a s a n n o u n c e d r ecen t ly 
t ha i h e n c e f o r t h Asia is t o h a v e i ts 
M o n r o e D o c t r i n e w h i c h s h e will 
p r o b a b l y e n f o r c e m o r e ru th le s s ly 
t h a n w e did o u r s . 
T h e w h i t e p o w e r s h a v e nobody 
t o t h a n k f o r th i s but t h e i r o w n 
s h o r t s i g h t e d n e s s . In t h e last un -
d e c l a r e d w a r b e t w e e n a r m e d J a p a n 
a n d u n a r m e d Ch ina , Ch ina c o m -
p la ined t o t h e L e a g u e of N a t i o n s . 
T h e l a t t e r c a m e , s aw, and r e p o r t e d 
in f a v o r of Ch ina , but did no th ing . 
T h e r ace is n o w b e t w e e n J a p a n a n d 
Russ ia . J a p a n wishes t o d o m i n a t e 
C h i n a a n d Russ ia t o Sove t i ze it. 
" F A R M E R - L A B O R P A R T Y " 
In M i n n e s o t a t h e F a r m e r - L a b o r 
P a r t y h a s put t he t w o old pol i t ical 
p a r t i e s ou t of c o m m i s s i o n . In 1932 
it s u p p o r t e d Rooseve l t fo r P r e s i -
d e n t . As t h e A. A. A. is b r e a k i n g 
d o w n a t leas t in t he e s t i m a t i o n of 
t h e M i n n e s o t a f a r m e r s , t h a t p a r t y 
is n o w o u t s t r i p p i n g R o o s e v e l t . At 
a r e c e n t s t a t e c o n v e n t i o n t he F a r -
m e r - L a b o r p a r t y a d o p t e d a p la t -
f o r m ca l l ing f o r g o v e r n m e n t o w n e r -
s h i p of f a c t o r i e s , m i n e s , b a n k s , in-
s u r a n c e . t r a n s p o r t a t i o n a n d ut i l i t ies . 
In oppos i t i on t o th i s t h e t w o old 
p a r t i e s a r e n o w f u s i n g , so t h e resul t 
of t he n e x t M i n n e s o t a e lec t ions 
shou ld b e i n t e r e s t i n g . 
" S O U P " 
O n e t h o u s a n d s o u p m a k e r s in 
C a m d e n , N. J . , e m p l o y e e s of t he 
C a m p b e l l S o u p Co., p l edged t h e m -
se lves t o s t ay on s t r i k e unt i l t h a t 
c o m p a n y abo l i shed its c o m p a n y 
un ion a n d g r a n t e d t h e m t h e 1929 
w a g e level. W e h o p e t he h o u s e w i f e 
s o u p m a k e r s will not t a k e th is t o o 
se r ious lv a n d t r v t o i m i t a t e t h e m . 
Louis Philip Villeneuve 
JEWELER 
Special Reduced Prices on 
Repairs for one week 
M e m b e r Coos C o u n t y W o r k e r s Club 
525 Main Street, Berlin, N. H. 
Budgets Showing the 
Present Cost of Living 
By W O R K E R 
F o l l o w i n g a r e t w o b u d g e t s w h i c h 
h a v e been a s s e m b l e d by t he m e m -
bers of t he b u d g e t c o m m i t t e e p icked 
by t he c lub t o i n v e s t i g a t e t h e l iving 
c o n d i t i o n s in B e r l i n fo r t h e p r e s e n t 
t ime. 
T h e first o n e a m o u n t s t o $19.30 
for a f ami ly of l l i rec l eav ing a m a t -
te r of f r o m t w o t o t h r e e do l l a r s f o r 
d o c t o r , c lo thcs , s m o k e s , a n d s p e n d 
ing m o n e y ; w e shou ld t h i n k t h a t 
t he m a t t e r of c lo thes a l o n e wou ld 
a b s o r b t h e b a l a n c e lef t on a pay of 
$22.00 a w e e k . 
T h e next for a f ami ly of six g ives 
a n o t h e r low e s t i m a t e f o r c lo thes a r e 
p rov i s ioned o n l y t o t h e e x t e n t of 
$2.00 a w e e k , o r $104.00 a y e a r to 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
WORLD RADIO 
F o r e i g n . S t a t i o n * 
G u a r a n t e e d 









ica. etc. 65 
As low as $ 1 0 payment 
W O I L P ^ I R A I D I O 
sale 8 agenoy 
AT 
East Side Music Store 
1 7 7 Kawt M a w o u S t . 
P h o n e 4 0 7 
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B U D G E T S S H O W I N G 
P R E S E N T C O S T O F L I V I N G 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
c l o t h e a m a n , his w i f e , a n d f o u r 
ch i ld ren . If t he m a n b u y s o n e sui t , 
$25.00, o n e o v e r c o a t o r topcoa t \ 
$20.00, t w o pa i r s of shoes , $7.50 
($5.00 d r e s s and $2.50 w o r k ) , a n d 
s t o c k i n g s , t ics , sh i r t s , h a t , etc. , f o r 
$7.50, h e a l r e a d y has spen t $(>0.00 of 
his r e s e r v e for c lo thes , l eav ing 
$54.00 t o c l o t h e his w i f e a n d f o u r 
ch i ld ren , a n d h e r e aga in w e would 
s a y t h a t th i s e s t i m a t e on a budge t 
is ve ry low. 
F a m i l y of t h r e e : 
R e n t $4.00 Milk $1.65 
L igh t s .50 F u e l 2.00 
C a r f a r e .70 M e d i c i n e LOO 
I n s u r a n c e 2.20 G r o c e r i e s 6.00 
M e a t 1.25 
T o t a l $19.30 
T h e $1.00 m e d i c i n e wou ld be fo r 
b a b y which wou ld not leave very 
m u c h for o t h e r occas iona l d o c t o r 
calls . 
T h i s m a n ' s pay w a s $21.60, leaving 
$2.30 a w e e k f o r c lo thes , s m o k e s 
d o c t o r s , s p e n d i n g m o n e y , c h u r c h , 
etc. . w h i c h is m u c h t o o low. 
H o w m u c h m o n e y can he put 
a w a y f o r a r a iny d a y ? 




" F i n e Foods fo r t h e t a b l e " 
Phones 66 and 67 
Morris & Company 
L U M B E R 
Br idge S t . Te l . 7 6 6 - R 
R I O U X ' b 
F U N E R A L P A R L O R S 
I N C . . 
511 MAIN ST. 
Phones 252-W—252-R 
FREDERICK G. PILGRIM 
"Flowers for 
All Occasions" 
Te l . 1145 M i l a n Road 
Phone i z 6 - M 
J. B. L E B R U N 
Optometrist 
9 0 Main St . Margol in Bldg. 
W I L F R I D BLAIS 
Meats, Groceries, Beer 
Cal l 321 
Prompt Efficient Service 
Grocer ies $7.00 Mi lk $2.25 
Rent 3.75 I n s u r a n c e 2.25 
L a u n d r v .75 L i g h t s .50 
• l i d 2.00 C a r f a r e .70 
."lot lies 2.00 S i c k n e s s 1.25 
J h u r c h .60 
T o t a l $24.05 
H e r e a g a i n w e have $2.00 a week 
t o c l o t h e a f ami ly of six w h i c h t o 
n u r mind , a n d at e x i s t i n g pr ices , is 
fin u t t e r imposs ib i l i ty . F o r e m e r -
g e n c y all th i s budge t c a r r i e s is $1.25. 
I f w e should add a n o t h e r $2.00 fo r 
c lo thes , a n d $1.50 f o r t o b a c c o a n d 
s p e n d i n g m o n e y t he m a n c a n n o t 
pu t a w a y a c en t a t t he p reva i l ing 
w a g e s in t h e c o m m u n i t y . 
T h e w r i t e r has been c o n d u c t i n g 
a n i nves t i ga t i on of t h e re ta i l p r i ces 
in Ber l in a s c o m p a r e d w i t h t he h igh 
level of 1929 a n d t h e f igu res c i ted 
by t he m e r c h a n t s s h o w e d a s t r o n g 
r e t u r n t o w a r d the 1929 p r i ces wi th 
t he c l o t h i n g a n d f u r n i t u r e s t o r e s 
h a v i n g a l r e a d y r e a c h e d t h a t level. 
G r o c e r i e s a r e still beh ind a l i t t le 
but t h e s t r o n g u p s w i n g of t he last 
f ew m o n t h s t e n d s t o s h o w t h a t 1929 
pr ices will soon p reva i l f o r food 
c o m m o d i t i e s . 
L O W S P R I N G 
P R I C E S O N C O A L A R E N O W I N E F F E C T 
Prices on coal will be advanced monthly during the summer. 
Place your order with us for your next winter's require-
ments at once, and save money. 
C. N. Hodgdon Co. 
W O R K E R S T O C O N F E R 
W I T H C O M P A N Y O N W A G E S 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
P e t i t i o n a n d R e s o l u t i o n f o r a n In -
c r e a s e in W a g e s to I m p r o v e Liv-
ing C o n d i t i o n s in Be r l i n . 
T o t h e B r o w n C o m p a n y , a co r -
p o r a t i o n by law e s t ab l i shed a n d 
h a v i n g a p r inc ipa l p lace of bus iness 
in Ber l in . C o u n t y of Coos a n d S t a t e 
of N e w H a m p s h i r e : 
W H K R F A S bus iness cond i t i ons 
h a v e i m p r o v e d u n d e r t he N. R. A.. 
W H E R E A S c o r p o r a t e i ncomes 
h a v e been i n c r e a s e d , 
W H E R E A S the cos t of l iving has 
u n d e r g o n e a c o r r e s p o n d i n g i nc r ea se , 
W H E R E A S w a g e s a n d sa la r i e s 
h a v e l agged beh ind t he g e n e r a l 
b u s i n e s s i m p r o v e m e n t a n d b e h i n d 
t h e i nc r ea sed cos t of living, 
W H E R I C A S e m p l o y e r s g e n e r a l l y 
r e c o g n i z i n g t h e a b o v e h a v e in-
c r ea sed w a g e s ill va r ious indus t r i e s , 
a n d 
W H E R E A S 110 g e n e r a l i n c r e a s e 
in w a g e s h a s been f o r t h c o m i n g in 
Ber l in , 
N O W , T H E R E F O R E , W E , t h e 
e m p l o y e e s of said B r o w n C o m p a n y , 
at said Ber l in , in a un ion o r g a n i z e d 
a n d in fo r ce , a n d t h r o u g h r e p r e -
s e n t a t i v e s of o u r o w n choos ing , d o 
h e r e b y pe t i t i on sa id C o m p a n y a n d 
its m a n a g e m e n t a c c o r d i n g t o t h e 
t e n o r a n d m e a n i n g of t h e f o l l o w i n g 
r e s o l u t i o n s pas sed by t h e un ion of 
sa id emp loyees a t a special m e e t i n g 
p o s t e d a n d c o n v e n e d for t h a t ex -
p re s s p u r p o s e in t h e City Ha l l at 
sa id Ber l in , S u n d a y , Apr i l 22, 1934: 
R E S O L V E D : t h a t t h e B r o w n 
C o m p a n y be pe t i t i oned as fo l lows 
in o r d e r t ha t w o r k i n g a n d l iving 
c o n d i t i o n s be i m p r o v e d : 
(1) T h a t a w a g e s chedu l e equa l 
t o t he w e e k l y pay of t he y e a r 1929 
be m a d e e f f e c t i v e by sa id C o m p a n y 
f o r i ts e m p l o y e e s on M a y 1, 1934. 
a n d tha t all e m p l o y e e s of t h e said 
C o m p a n y he inc luded in t h e sa id 
ra ised w a g e s chedu l e save s u p e r i n -
t e n d e n t s . 
(2) T h a t all e m e r g e n c y t i m e or 
w o r k ou t s i de of r e g u l a r h o u r s h e 
not inc luded in t he f o r t y - h o u r 
schedu le , a n d tha t all o v e r t i m e , 
e m e r g e n c y t ime, a n d S u n d a y t ime 
be paid at t h e r a t e of t i m e a n d 
one -ha l f . 
(3) T h a t t h e s en io r i t y ru le g o v -
e rn in all cases of h i r ing , d i s c h a r g e , 
p r o m o t i o n a n d a d v a n c e m e n t of e m -
ployees . 
(4) T h a t t h e r e be e m p l o y e e re -
p r e s e n t a t i o n in all m a t t e r s r e l a t i n g 
t o t h e s t a t u s of t h e e m p l o y e e s in 
t h e i r r e l a t i ons w i t h sa id C o m p a n y . 
B r o w n C o m p a n y Divis ion 
Coos C o u n t y W o r k e r s Club . 
E. Li / a n g l a i s 
J E W E L E R 
W a t c h e s . D i a m o n d * 
G i f t w a r e 
A l l N e w S t o c k 
• 
140 MAIN STREET 
Next to Maytag 
T O L E T 
4 - R o o m R e n t s , 65 E lm S t . H a n d y 
t o mills a n d S te . A n n e ' s C h u r c h . 
$6.00 a m o n t h . A p p l y t o M r s . M o r r i s 
H u t c h i n s , 90 W i g h t St . Te l . 853-W. 
T O L E T 
4 - R o o n i R e n t a t r e a r of 142 Elm 
A v e n u e . A p p l y t o E. H a m c l 011 
p remises . 
T h i s adve r t i s emen t and $1.00 en t i t les 
you to one eleven o u n c e bot t le of 
M c N E S S C H A M P I O N VANILLA 
and one pound of 
C H A M P I O N COCOA 
T h e r egu l a r pr ice of these two 
i t ems is $1.40 
M c I V e s s D e a l e r 
SANITARY FOOD 
PRODUCTS 
1 1 ) 7 C O O S S T R E E T 
M e m b e r of C. C. W o r k e r s Club 
ADMINISTRATION NOTICE 
The subscriber has been duly appointed 
by the Judge of Probate (or the County o( 
Coos, administrators , with will annexed, of 
(lie estate ol Edmund Sullivan, late of 
Berlin, in said County, deceased, testate . 
All persons having claims against said 
estate are requested to exhibit them for 
adjus tment , and all indebted to make pay-
ment. 
April 2nd. A. D., I9.W. 
THOMAS E. MALLOY, 
MRK II. TAYI.OR. 
HAROLD C. SULLIVAN, 
Administrators with will annexed. 
W E T W A S H 
The materials we use are the best we 
can procure. Our method of washing is 
easy on clothes. 
The price we charge is within reach 
of all, and our service is prompt. 
You can't go wrong when you patronize 
YOUNG'S L A U N D R Y 
2 5 7 M a i n S t r e e t I ' l i o n e 7 3 
GILL'S FLOWERS 
For all occasions—anywhere 
Don't forget MOTHER'S DAY, May 13. 
It does not m a t t e r w h e r e she is, they can be del ivered by Flor is t T e l e g r a p h 
Delivery. Bonded M e m b e r . 
Phone 18 - THOMAS GILL, Florist - Berlin, N. H. 
Get more wear out of your clothes by having them 
Cleaned frequently 
t ' n l l 1 ( 2 I f o r S e r v i c e T h a t S m U f i e N 
WillarcTs Cleansing Works 
Member Coos County Workers Club 145 Mt. Forist St. 
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Barbers Vote to 
Uphold the Code 
A t a B a r b e r s ' M e e t i n g , held 
T h u r s d a y , Apr i l 19, it w a s dec ided 
not t o l ower t he p r e v a i l i n g pr ices 
no r t o s h o r t e n h o u r s of w o r k w h i c h 
n o w to t a l 48 h o u r s a w e e k . 
T h e B a r b e r s ' i n v e s t i g a t i n g c o m -
m i t t e e f r o m the W o r k e r s Club r e -
p o r t e d m a n y i n f r a c t i o n s of t he ru les 
such as 25 cent h a i r c u t s a n d w o r k -
ing b e f o r e a n d a f t e r h o u r s . T h e 
a s s e m b l e d r e p r e s e n t a t i v e s of t he 
t r a d e n o m i n a t e d E. Bou t in t o t h e 
G r i e v a n c e C o m m i t t e e wi th p o w e r t o 
i n v e s t i g a t e e a c h indiv idual ' s s t a n d 
with t h e W o r k e r s ' C lub a n d a l so 
the i r c o m p l i a n c e w i th t h e c o d e 
d r a f t e d by t h e b a r b e r - m e m b e r s a n d 
a p p r o v e d by t he Club . 
M e s s r s . V i c t o r I - a f o r c e a n d A n -
t o i n e B i r o n w e r e n o m i n a t e d t o t he 
e x e c u t i v e c o m m i t t e e a n d m e e t i n g s 
a r c t o be held t h e last T h u r s d a y of 
each m o n t h , a t t h e G u a r d i a n Off ice , 
in t he S t a l i l - C l a r k e Bui ld ing . 
T h e Club has d r a f t e d a code of 
f a i r c o m p e t i t i o n f o r local b a r b e r s 
a n d has a c o m m i t t e e i n v e s t i g a t i n g 
t h e b a r b e r s ' s i t u a t i o n in t h e c i ty 
a n d will r e p o r t i ts f ind ings at t h e 
n e x t m e e t i n g , a s well a s t h e b a r b e r s 
w h o fail t o comply w i th t h e r e g u l a -
t ions a s set by t he a s s e m b l e d 
b a r b e r s . 
A list of t h o s e w h o a d h e r e t o th is 
code will be pub l i shed s h o r t l y . 
R O N D E A U O F F E R 
L E G A L L Y U N A C C E P T A B L E 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
T h e c o m m i t t e e official ly r e p o r t e d 
t h a t t he Ci ty of Ber l in c a n n o t lega l -
ly e n t e r i n t o t he p r o p o s e d c o n t r a c t 
w i th t he shoe c o m p a n y in q u e s t i o n , 
a n d t h a t it m u s t t h e r e f o r e dec l ine 
t he o f f e r of t h a t c o n c e r n . T h e c o m -
m i t t e e a l so r e p o r t e d t h a t it f a v o r e d 
ci ty c o - o p e r a t i o n w i th t h e S h o e 
C o m p a n y t o t h e limit of its legal 
capac i ty such as f u r n i s h i n g a s i te 
f o r a f a c t o r y . T h i s will b e a dis-
c o n c e r t i n g i t em fo r t h e peop le g e n -
era l ly . Pub l i c s e n t i m e n t w a s in 
f a v o r of g e t t i n g t h e s h o e f a c t o r y 
" s o m e h o w , " a n d t h e local bus ines s 
m e n f a v o r e d it r a t h e r s t r o n g l y . I t 
s e ems pecu l i a r t h a t it shou ld be 
d i smissed as easi ly a s it h a s b e e n . 
A pe t i t i on w a s p r e s e n t e d in be 
half of t he Ber l in T a x p a y e r s A s -
soc ia t ion t o t he e f f e c t t h a t t h e City 
of Ber l in a s s u m e t h e e x p e n s e of 
t r y i n g t he case n o w in o r d e r f o r 
t h e J u n e sess ion of t he S t a t e Su 
p r e m e C o u r t . I t will be reca l l ed 
t ha t it w a s a p l a n k in t h e L a b o r 
p l a t f o r m t h a t t h e Ci ty shou ld a t -
t e m p t t o r e c o v e r on t h e t a x col-
l ec to r ' s bond . 
T h e sui t f o r t h e r e c o v e r y of t h a t 
m o n e y is f o r t h e bene f i t of t h e 
who le c i ty a n d c o n s e q u e n t l y it is 
u n f a i r t h a t jus t a f ew should b e a r 
t he cos t . C o u n c i l m a n B a r n e s m a d e 
t h e m o t i o n t h a t t h e pe t i t i on be a c -
c e p t e d a n d g r a n t e d bu t on t h e ob-
We wish to announce to the public that the WHITE MOUN-
TAIN CAFE has been completely rebuilt in every respect, 
and that you can get the best of food, the best of service, in 
this, Berlin's best of Cafes . . , 
W H I T E M O U N T A I N C A F E 
2 8 M a i n S t r e e t , l l e r l i n , N . I I . 
j ec t ion of C o u n c i l m a n R t i m n e y l 
s u p p o r t e d by C o u n c i l m a n Sul l ivan , 
he w i t h d r e w his m o t i o n , t he a r g u -
m e n t b e i n g t ha t t he pe t i t i on shou ld 
first be r e f e r r e d to t h e City So l ic i to r 
a n d a l so in view of t h e f ac t t h a t 
t he M a y o r w a s a b s e n t . T h i s is a n 
old m a t t e r w i t h w h i c h t he counci l 
is t h o r o u g h l y f a m i l i a r a n d a c t i o n 
shou ld be t a k e n n o l a t e r t h a n n e x t 
w e e k . 
T h e o r d i n a r y a p p r o p r i a t i o n s fo r 
t he d i f f e r e n t d e p a r t m e n t s w e r e 
voted in t h e c u s t o m a r y way a n d t he 
Counci l a d j o u r n e d s u b j e c t t o t he 
call of t h e M a y o r . 
N e w E n g l a n d H a s G i v e n T h e N a t i o n 
i t s G r e a t e s t V a l u e i n A l e . . . 
Croft Ale 
T h a t is in Tas t e , F o o d Value , and 
e v e r y t h i n g that G o o d A le stands for ! 
It is b rewed w i t h such skill and f r o m 
such cho ice mater ia ls tha t it should 
be on you r table at every meal ! 
Blais & slubin Co. 
Distributors of 
C r o f t a m i I t u i l w e l N e r f o r N o r t h e r n > . I I . 
P h o n e 1 1 5 - M e r l i n , > . I I . 
B U T L E R A N D V A N Z A N D T 
IN B E R L I N T O M O R R O W 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c a u s e of his mi l i t a ry a c c o m p l i s h -
m e n t s bu t a l so b e c a u s e of t h e 
m a r k he has m a d e in A m e r i c a n 
civic l ife. B e s i d e s h a v i n g se rved 
u n d e r fire on a b o u t 120 d i f f e r e n t 
occas ions he w a s a w a r d e d t w o 
M e d a l s of H o n o r by C o n g r e s s and 
h a s been d e c o r a t e d by f o u r P r e s i -
d e n t s of t he U n i t e d * S t a t e s . H i s 
m o s t wide ly k n o w n and w o r t h y 
p e a c e - t i m e ac t iv i ty ha s been tilt-
c u r b i n g of c r i m e in t he ci ty of 
P h i l a d e l p h i a . H e w a s cal led on by 
t he m a y o r of t h a t c i ty a n d n a m e d 
D i r e c t o r of P u b l i c S a f e t y a n d t h e 
job w h i c h he accompl i shed in t h e 
r e o r g a n i z a t i o n of t he Po l i ce D e p a r t -
m e n t and of d r i v i n g ou t t he vicious 
u n d e r w o r l d e l e m e n t b e c a m e n a -
t iona l ly a p p l a u d e d . G e n e r a l B u t -
ler ha s a l so been recogn ized as o n e 
of t h e l e a d ing e x p o n e n t s in t h e 
na t i ona l c a m p a i g n fo r b e t t e r V e t e r -
a n Leg i s l a t ion , a n d s o m e of his 
a r t i c l e s p u b l i s h e d in n a t i o n - w i d e 
week l i e s h a v e h a d a g r e a t r e v e r -
b e r a t i o n on publ ic op in ion . 
A g r a n d R e c e p t i o n Ball a t t h e 
S t a t e A r m o r y will be he ld i m m e d i -
a t e l y a f t e r t he O p e n M e e t i n g a n d 
C o m m a n d e r V a n Z a n d t a n d G e n -
era l B u t l e r will lead t he g r a n d 
m a r c h . L loyd R a f n e l l a n d his 
G e o r g i a n s will f u r n i s h t h e mus ic . 
T h e r e has been such a d e m a n d on 
V. F . W . off ic ials t o h e a r t he 
d i s t i ngu i shed o r a t o r s s p e a k t h a t a 
c e r t a i n n u m b e r of sea t s h a v e been 
r e s e r v e d unti l 7:15 T h u r s d a y n igh t , 
f o r t h o s e w h o hold i n v i t a t i o n s t o 
t he ball. P l a n s t o u se t he A r m o r y 
fo r t h e m e e t i n g h a d t o be d r o p p e d 
b e c a u s e of confl ic t w i th t he R e c e p -
t ion Ball . 
W O R K E R S C L U B 
W E E K L Y M E E T I N G 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
F r a n k M o r c a u , c o u n c i l m a n f r o m 
W a r d 3, w a s n o m i n a t e d fo r r e -
e lec t ion a n d will be opposed by A. 
Bi r t . T h e off ices of F inanc i a l Sec -
r e t a r y a n d T r e a s u r e r w e r e m e r g e d 
i n t o o n e job. I r a Cole, p r e s e n t 
F i n a n c i a l S e c r e t a r y , w a s n o m i n a t e d 
t o t h e n e w off ice a n d will be op -
posed by Albe r t L c n n o n . Mr . L c n -
non in a brief a d d r e s s t o t h e m e m -
bers , s t a t e d he w a n t e d t h e m t o vote 
f o r M r . Cole. 
F o r R e c o r d i n g S e c r e t a r y t he 
m e m b e r s n o m i n a t e d E m i l c L a -
b r a n c h e , t he p r e s e n t h o l d e r of t he 
office ami E v e r e t t S m i t h . M r . 
S m i t h sa id lie would w o r k fo r L a -
b r a n c h e ' s r e - e l ec t i on . T h e e lec t ion 
of o f f i ce r s will t a k e p lace a t next 
w e e k ' s m e e t i n g . 
T h e Be r l i n Baseba l l C lub has 
e lec ted i ts o f f icers f o r t he c o m i n g 
season a n d p r a c t i c e will s t a r t im-
med ia t e ly . P r o s p e c t s a r e fo r a 
s t r o n g t e a m th is s e a s o n w i th t he 
l ine -ups of t he P a n - A m a n d t h e 
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